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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh waktu perjalanan, biaya transportasi, pelayanan kenyamanan dan keamanan
dan pendapatan terhadap permintaan transportasi umum dan pribadi di Kota Banda Aceh. Data yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah data primer melalui kuesioner dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (BPS) dan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh. Model penelitian diestimasi dengan menggunakan model Ordinary
Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat variabel bebas yang digunakan, variabel waktu perjalanan dan
biaya transportasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan transportasi pribadi, variabel pelayanan kenyamanan dan
keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan transportasi umum, variabel pendapatan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap permintaan transportasi umum dan pribadi. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan agar Pemerintah Daerah
Kota Banda Aceh untuk dapat melakukan observasi ulang tentang transportasi umum di Kota Banda Aceh agar dapat memperbaiki
fasilitas yang terdapat pada transportasi umum seperti mengganti mesin dan mengecat ulang badan mobil sehingga lebih menarik.
Perlu tersedianya tempat penyimpanan sepeda sehingga masyarakat dapat menggunakan sepeda dari tempat tinggal kearah rute
transportasi umum kemudian disimpan ke tempat penyimpanan dan mengambil sepedanya saat kembali pulang. Seperti yang
tersedia pada negara maju yakni Negara Jepang.
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